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ABSTRACT
Dalam proyek akhir ini telah dibuat animasi pembelajaran yaitu Pengenalan
Teknik Dasar Dalam Permainan Badminton Berbasis Multimedia. Animasi berbasis
multimedia ini bertujuan agar lebih menarik, mudah dimengerti dan menjadi alat
pendukung dalam mengenal beberapa jenis teknik dasar dalam permainan badminton,
untuk membuat animasi ini metode yang digunakan antara lain mengumpulkan dalam
literatur (bacaan) yang dibutuhkan, membuat perancangan dan animasi  pembelajaran
multimedia ini dibuat dengan menggunakan Software Blender untuk animasinya.
Pembelajaran yang akan dibuat dalam multimedia ini merupakan beberapa teknik
dasar dalam permainan badminton yaitu smash, backhand grip, service backhand,
short service dan deep single service. 
Dalam Animasi ini membahas mengenai teknik dasar permainan badminton
dengan menggunakan software blender, dari mulai pembuatan objek hingga proses
penganimasian. Blender merupakan salah satu software yang bersifat open source
sehingga mudah untuk didapatkan.
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